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ﭼﮑﯿﺪه
:ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ن ﺳﺒﺐ اﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺎل ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐ01ﺗﺎ2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺟﺮاﺣﯽ آدﻧﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻠﮑﺘﻮﻣﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن 
ﭘﺮه .ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﺪاﺧﻼت ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮارض ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﯿﺪازوﻻم ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯿﺸﻮد در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ دادن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اي در ﻣﻮرد ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه 
.و دادن ﻣﯿﺪازوﻻم ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎي رﻓﺘﺎري ﮐﻮدﮐﺎن در دو ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
:ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮوه اول .اﻧﺠﺎم ﺷﺪآدﻧﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻠﮑﺘﻮﻣﯽﯽﺟﺮاﺣﻋﻤﻞك ﺗﺤﺖ ﮐﻮد84ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣ
در ﯽﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣ(ﮔﺮوه آﻣﻮزش)در ﮔﺮوه دوم .ﻧﺪآﻣﺎده ﺷﺪﯽﺟﺮاﺣيﺑﺮا(ﺑﺪون آﻣﻮزش)ﺑﺨﺶ ﯿﻦﻃﺒﻖ روﺗ(ﯿﺪازوﻻمﮔﺮوه ﻣ)
ﺻﺒﺢ روز ﻋﻤﻞ در ﻫﺮ دو ﺷﺐ ﻗﺒﻞ و.و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داده ﺷﺪﯿﻬﻮﺷﯽاﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑيﻪ ﺣﺎوﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺘﺎﺑﭽﯾﺰﯾﺖو
.ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖSSPSﯿﺮي ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔCIATSﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﯿﻤﺎراﺿﻄﺮاب ﺑﯿﺰانﮔﺮوه ﻣ
:ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ در ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه .ﺑﻮدﻧﺪﺻﺪ ﮔﺮوه ﻣﯿﺪازوﻻم ﭘﺴﺮدر85/3درﺻﺪ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ و 54/8در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﺰان .ﺳﺎل ﺑﻮد8/54±1/68ﺳﺎل و در ﮔﺮوه ﻣﯿﺪازوﻻم 9/21±1/27ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ 
ﻣﯿﺪازوﻻم ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺰان آراﻣﺶ ﻗﺒﻞ از آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺗﺮس ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ را ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﯿﺰان آﺳﻮدﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ وﻟﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﺪازوﻻم ﻣﯿﺰان ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﺑﯿﺶ از ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و اﯾﻦ .ﻋﻤﻞ را در ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺪازوﻻم ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺿﻄﺮاب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه .ﮐﻨﺘﺮل از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد
.ﻣﻌﻨﯽ داري دﻫﺪ
:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﯿﺪازوﻻم ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن ﺪﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮه ﻣ
.ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ آدﻧﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻠﮑﺘﻮﻣﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
زوﻻم، اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن، آدﻧﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻠﮑﺘﻮﻣﯽﭘﺮه ﻣﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن، ﻣﯿﺪا:ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي 
1آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﭘﺮه ﻣﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﻣﯿﺪازوﻻم در ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي آدﻧﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻠﮑﺘﻮﻣﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻓﺼﻞ اول
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
2آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﭘﺮه ﻣﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﻣﯿﺪازوﻻم در ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي آدﻧﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻠﮑﺘﻮﻣﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ-1-1
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﮐﻮدك ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻗﺎﺑﻞ 
رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در وﯿﮑﯽ،  رﻓﺘﺎري اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻠﯿﻨ.ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ (.1و2)رﯾﮑﺎوري، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺿﺪ درد و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 
اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم و
ﺟﺮاﺣﯽ وﻋﻔﻮﻧﺖ  ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎ،درد،اﺿﻄﺮاب،ﺗﺮساﺳﺘﺮس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺮﮐﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
از ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻨﺪاﮐﺸﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﺿﻄﺮاب از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ %05ﺣﺪود(.3)
.ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ روي واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(.4)
روز ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﮐﺜﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻮده وﻮر واﻟﺪﯾﻦ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺣﻀ،ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ
.ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ در زﻣﺎن اﯾﻨﺪاﮐﺸﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﺮه ﻣﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ﻣﯿﺪازوﻻم و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻀﻮر 
اب اﺳﮑﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺿﻄﺮ.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﻣﯿﺪازوﻻم)واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﺮه ﻣﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر .زﻣﺎن اﯾﻨﺪاﮐﺸﻦ و اﺿﻄﺮاب واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ
واﻟﺪﯾﻦ در زﻣﺎن اﯾﻨﺪاﮐﺸﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮدﮐﺎن و ﯾﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
(.5)ﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮد در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪازوﻻم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾ.ﻣﯿﺪازوﻻم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ،ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ،ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ در رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن
در (ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎ،دﺑﺴﺘﺎن)رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ در ﺑﺎره ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دادن .ﺎﺷﺪﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي دردﻧﺎك ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑ
آراﻣﺶ و ﻫﻤﺪردي ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪه و رﻓﺘﺎر ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ 
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ .ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
(.4)ﻣﻮﺛﺮي دارد 
